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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -21 824.8 1047.1 -222.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -20 849.8 1068.3 -218.5
3  N M M T  24 19 9 12 12 938.2 840.3 97.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -20 897.2 1114.8 -217.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 18 689.2 585.8 103.4
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 14 616.3 541.7 74.6
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -10 469.5 522 -52.5
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -8 383.3 417.5 -34.2
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -21 267.4 339.4 -72
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 5 645.9 613.7 32.2
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -7 201.9 217.6 -15.7
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -11 212.6 239.5 -26.9
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -14 356.1 412.5 -56.4
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 31 349 265.8 83.2
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 126 305.7 135.3 170.4
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 32 387.5 294.2 93.3
17  ODISHA  -2 -8 7 1 1 567.2 562.3 4.9
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 2 415.9 406.2 9.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -5 473.5 496 -22.5
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 56 754.1 483.9 270.2
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 62 453 279.4 173.6
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 6 1945 7 1844 2 101 5
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. . .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 20 474.5 395.3 79.2
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -21 265.1 336.3 -71.2
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -18 400 490.1 -90.1
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -2 566.3 576.7 -10.4
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -14 740 858.7 -118.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 14 305.7 269.3 36.4
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -9 346.8 381.6 -34.8
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -13 143.7 164.8 -21.1
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 -11 102.5 115.8 -13.3
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -19 1664.4 2061.9 -397.5
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -15 208.5 244.4 -35.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -34 238.7 364.4 -125.7
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -31 968.8 1395.3 -426.5
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 10 686.5 625.9 60.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE 1
NORTH WEST INDIA 17
CENTRAL INDIA 7
SOUTHPENINSULA -18
EAST &NORTH EAST INDIA -8
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions of Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttarakhand, 
Himachal Pradesh  and Tamilnadu received good amount of 
rainfall  yesterday. 
2.  The rainfall status of Tamilnadu improved from deficit  to 
normal  (-21 to -11%) with the receipt of  13 mm rainfall 
yesterday. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 01 Aug 2017
